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HÖGSTA REPARATIONSPRIS FOR SKODON
GUMMI,
LÄ
GUMMI, ™°«
SULOR KUCKAR
Inhemskt
"™* B "
utländskt . hål ;
läder *• i __ i •• ■ mk/par mk/parLappningar mk/st mk/st Galoseher och overskor
H«lvSUlor "*"""• mk/"ar mk/"ar Sidolapp på ovanlädret 26:- 26:- HERR galos c h e r 83:- 38:-
. _, i«««nir.« «w «««»U/4r*.t lfi. n DAM galoseher eller överskor 67: — 32: —
HERR N:or 39—42 90:— 122:— 112:— Lappning av ovanlädret 18.— U.—
39-48 stövlar och skidkängor 1 A __ 101
Stoppning av ovanlädret 8:- 5:- Trä-sulor
t 100: — 136:— 121: —
43—48 J Lappning av överskor 18:— 13:— i%am *•• vi i c * _coö DAM tra- halvsulor, faner 62: — —
Lappning av gummistövlar 25: — 16: — ... , . . , __
DAM N*or 35-37 77.- 95:- 95:- tra- helsulor, faner 95:-
-
_.
._
i„ . .
. ... ..
\ GUMMI, LÄDER
35-42 stövlar och sk.dkangor
S6_ ]QQ _ ]Q4 _ inhemskt m.m. Trä-klackar
38—42 lfnrrlnrIVOraor mk'st- mk/st- DAM med läderöverdrag — 78: —
GOSS N»or 32—34 81:— 104:— 104:— HERR 1/3 halvsula 32:— 45:— målade — 57:-
32-38 stövlar och skidkängor \ a_ ... .._ 1/4 » 25:- 33:-
I 87:— 116:— 108:— Arbeten utförda av kundens material35—38 ' DAM 1/3 „ 26:— 33: —
i /A 23 Fastsättning av HERR halvsulor och klackar 53:— 20: —
FUCK N:or 32-34 lätta kängor 67:- 81:— 90:-
"
; Fastsättning av DAM halvsulor och klackar 46:- 16: —
32-34 stövlar och skidkängor 73:- 95:- 95:- Övriga arbeten mkfear
HERR DAM
BARN Nior 20—23 40:— 48:— 49:— Ny rand med fastsättning 68:— I
24—27 49:— 57t — 56:— Nya mellanbotten och reparation av bindsula... 36: — rargning mk/par mk/par
28-31 58:- 70:- 68:— Nya bottenfyllningar 11:— svärtning av skor 51:- 44-
Nya tungor 17:— svärtning av skaftkängor 61:— —
St St Uttöi"!n9 13: - fårgning av skor till annan färg 65:- 51 : -
eller eller Blankning 4: — färgning av skaftkängor till annan färg 68: —Klackar LÄDER gummi/läder
Klimaxer 16: — Fnrl<-r ■ ~. ■>»
_
__
r oa e mk/st. mk/st.
HIRR GUMMI-klackar, färdiga eller skurna 42:— 52:— Skridskojärn 16: —
~ . „ i.i i., i. ao. Bak-foder 27: — 23: —N-gummi- eller kil-klackar 4y: — — Stödiärn 16:—
Häl-foder 13:- 11: —
LÄDER-klackar 49:— — Avkortning av träklack 16:—
klackjårn med låderfyllning 51:— — mk/st-
spar-klaekar 32:— — Fastsättning av träklack 8: —
DAM gummi-eller läderklackar 30:- 34:- Skarvning av träklack 16:- I prisen ingår omsättningsskatt
gummi-eller läderklackar för promenadskor 33:— 37:- Reparation av avbrusten träklack 16:
—
gummiklackar för skidkängor 37: 40: Fastsömnad eller pliggning av gammal sula ... 13: —
soar-klackar 24: — — -. ~ - o Av Fr"*M fastställda den 15:de december 1945p wo«ar Tryckknappen 8: —
OOSS samma pris som herrklackar. Ringar 2: —
FUCK- och BAR- samma pris som damklackar. Krokar 3:
—
Kunder! Anhåll om kvitto över erlagd betalning!
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